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sopis Gorgona, Dimitrije BaπiÊeviÊ-Mangelos,
Julije Knifer, Ivan KoæariÊ, Tomislav Gotovac,
Goran Trbuljak, Mladen StilinoviÊ, Vlado Mar-
tek i Goran Petercol) nema posebnih iznena-
enja, buduÊi da je rijeË o autorima koji su i
u meunarodnim okvirima prepoznati kao vo-
deÊa imena hrvatske umjetnosti posljednje Ëet-
vrtine 20. stoljeÊa, odabir Ane Peraice bitno
je drukËiji, kao πto je drukËija i njezina pro-
jekcija umjetnosti vlastite sredine, ali i samog
East Art Map projekta. PeraiËina odluka da
uz Josipa Seissela, Andriju MauroviÊa, Dimi-
trija BaπiËeviÊa, Crveni Peristil, Svebora Kranza,
Ëasopis Feral Tribune i Sanju IvekoviÊ prikaæe
i radove anonimnih autora - hommagea Crve-
nom Peristilu (Crni Peristil) i primjer urbane
intervencije iz Splita koju je nazvala Drvo bez
autora - moæe se tumaËiti i kao pokuπaj otva-
ranja vrlo vaænog pitanja prirode autorske po-
zicije, odnosno modaliteta njezine transfor-
macije u umjetnosti druge polovice 20. sto-
ljeÊa i naznaËavanja obrisa vrlo πirokog polja
moguÊih istraæivanja toga problema unutar
Ëitavog vremena/prostora obuhvaÊena ovim
projektom.
Istinsku “poslasticu” knjige East Art Map: Con-
temporary Art and Eastern Europe Ëini skupi-
na eseja u njezinu drugom dijelu, a posebice
tekstovi onih autora koji se ne pojavljuju u ve-
Êini sliËnih pregleda. Mislimo ponajprije na
priloge Rastka MoËnika (East!) Rogera Cono-
vera (Against Dictionaries: The East as She is
Spoken by the West), Susan Buck-Morss (The
Post-Soviet Condition) i Ede »ufer (Enjoy Me!
Abuse Me, I Am Your Artist: Cultural Politics,
Their Monuments, Their Ruins). ©toviπe, dræi-
mo da potonji nudi rijetko kvalitetan usporedni
prikaz koncepcije modernosti i modernizma
u istoËnoj i zapadnoj Europi tijekom 20. sto-
ljeÊa te da zajedno s MoËnikovim Ëlankom
pruæa niz kompleksnih, dodatnih objaπnjenja
prirode ovog vrijednog i - prema naπem miπ-
ljenju - doista potrebnog izdanja.
rikaz 4. Radova studenata Odsjeka za povi-
jest umjetnosti, u izdanju Kluba studenata povi-
jesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu, treba zapoËeti konstataci-
jom da je u protekle tri godine ovo veÊ Ëetvr-
ti broj tog studentskog Ëasopisa. Nastao je na
poticaj skupine studenata na Odsjeku za po-
vijest umjetnosti, okupljenih oko kluba koji je
pokrenuo i niz drugih hvalevrijednih inicijati-
va. Meu njima je izdavanje Ëasopisa zasigur-
no najzahtjevniji i najambiciozniji projekt. Na
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ninu koja je nastala nakon πto se pred desetak
godina ugasila Patina.
»asopis, πto je razvidno iz naslova, obuhvaÊa
studentske radove, dajuÊi presjek studentskih
aktivnosti na Odsjeku, od seminarskih radova
na pojedinim kolegijama, studija i ogleda, do
odabranih (i Ëesto za ovu prigodu prilagoe-
nih) dijelova diplomskih radova. Svi objavljeni
radovi pritom su dogovoreni s mentorima -
predavaËima na Odsjeku, u okviru Ëijih semi-
nara su najËeπÊe nastali. Tako Radovi mogu
posluæiti ne samo kao test znanja i vjeπtine
pojedinog studenta veÊ i kao uvid u program
pojedinih kolegija i rad predavaËa na Odsje-
ku. Takva sadræajna jezgra popraÊena je prika-
zima novih izloæbi, relevantnih izdanja ili umjet-
niËkih dogaanja, a uredniπtvo nastavlja sli-
jediti i hvalevrijedni obiËaj da se u svakom bro-
ju objavi prijevod odabranih dijelova iz naslo-
va na popisu ispitne literature.
Sadræaj 4. Radova Ëine dijelovi diplomskih ra-
dova s temama Jurja Dalmatinca kao arhitekta
(Katarina Briπki), slikara Carla Dolcija (©ime
VuliÊ), crkve Sv. Nikole u Varaædinu (Lana Dom-
πiÊ) te povjesniËara umjetnosti i konzervatora
Hansa Folnesicsa (Iva Prosoli). Za seminarski
blok odabrani su radovi na temu Medvedgradske
Bogorodice (Matej Matoπin) i analiza slike Bijeg
u Egipat Joachima Pateniera iz Strossmaye-
rove galerije (Nikola BojiÊ). U rubrici Studije i
ogledi objavljen je seminarski rad viπeg tipa
koji potpisuje Ivan BasiÊ: Skulpture s motivom
ukriæenih ljiljana na istoËnom Jadranu. Autor,
koji je ujedno i urednik ovoga broja, pripre-
mio je i obradio korpus ranosrednjovjekovne
plastike opremljene tim motivom, prisutnim
na nekim od najznaËajnijih spomenika toga
razdoblja na tlu Hrvatske. Naposljetku, Marti-
na Mitak pripremila je prijevod poglavlja o vi-
zigotskoj umjetnosti iz knjige Od Muhameda
do Karla Velikog, objavljene na francuskom je-
ziku u Parizu 2001. godine, a Ivan Vien raz-
govarao je s naπim cijenjenim kolegom, po-
vjesniËarem umjetnosti Josipom StoπiÊem.
Vrijedno je navesti i imena mentora koji su
pripomogli studentima u njihovu radu. To su
dr. sc. Predrag MarkoviÊ, dr. sc. Sanja Cvet-
niÊ, mr. sc. Dubravka Botica, dr. sc. Milan
Pelc, Nikolina MarakoviÊ, dr. sc. Dino Milino-
viÊ, Iva MariÊ i dr. sc. Miljenko JurkoviÊ.
Kakve zakljuËke izvuÊi iz novog broja Radova?
Bez ulaæenja u sræ tematike odabranih rado-
va, za koje, uostalom, svojim potpisom garan-
tiraju pojedini mentori, nameÊe se misao o
vaænosti kontinuiteta studentskog izdavaπtva
na Odsjeku za povijest umjetnosti. Naπ je od-
sjek jedan od malobrojnih na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu koji se moæe pohvaliti stu-
dentima koji redovito objavljuju svoj Ëasopis.
Nisam takoer siguran da se studenti na dru-
gim studijima povijesti umjetnosti u Hrvatskoj
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bave takvom djelatnoπÊu; ukoliko to nije slu-
Ëaj, nadam se da Êe im primjer njihovih kole-
ga u Zagrebu posluæiti kao uzor.
»ini mi se jednako vaænim da su objavljeni ra-
dovi rezultat suradnje studenata s pojedinim
predavaËima na Odsjeku. U proπlosti je, naime,
bilo trenutaka kada su pojedini prilozi objav-
ljeni u Radovima znali izazvati nedoumicu oko
toga trebaju li studenti doticati neke teme pri-
je nego ih na zadovoljavajuÊi naËin obrade nji-
hovi stariji kolege i struËnjaci. Mentorstvo se
slijedom toga nametnulo ne kao demonstra-
cija autoriteta ili naËin da se studenti prisile
na “prilagoavanje”, veÊ da bi se izbjegle tak-
ve situacije. Suradnja s mentorom doprinosi,
uostalom, stvaranju generacijskih veza izmeu
sadaπnjih i buduÊih povjesniËara umjetnosti.
Ona je prigoda za dodatni razgovor i nove spo-
znaje. Pohvalno je πto je u ovom broju objav-
ljen i razgovor s Josipom StoπiÊem jer se na
taj naËin nove generacije studenata upoznaju
s istaknutim pojedincima iz naπe struke s ko-
jima se nisu nuæno susretali tijekom studija
(osim u literaturi). Takvi prilozi doprinose, dakle,
odræavanju kontinuiteta bez kojega nema pra-
ve znanosti ni struke i bilo bi korisno kada bi
uredniπtvo Ëasopisa u narednim brojevima
nastavilo s istom praksom.
Naposljetku, spomenimo da novi broj donosi
izvjeπtaj o radu Kluba studenata povijesti um-
jetnosti u akademskoj godini 2005./2006. U
izvjeπtaju dolazi do izraæaja generacija mladih
ljudi spremnih svoje studentske dane osmis-
liti u skladu sa svojom dobi i svojim interesi-
ma. Oni nisu mnogobrojni, ali ima ih dovoljno
da se ne moramo bojati za buduÊnost naπe
struke.
rvih pet stoljeÊa hrvatske umjetnosti, izloæba
koju je joπ prije nekoliko godina zamislio pro-
fesor zadarskog Filozofskog fakulteta Nikola
JakπiÊ, zasigurno je tip izloæbe koju u istoj
mjeri podræavaju i πiroka i struËna javnost. 
S obzirom na to da je rijeË o srednjem vijeku,
toËnije obuhvaÊeno je razdoblje od 800. do
1300. godine, simptomatiËna je sprega crkve-
nih (dominacija sakralne umjetnosti) i dræav-
nih vrhova (interes za stvaranje hrvatskog
identiteta i dræavotvornost); uvodne tekstove
kataloga, izmeu ostalih, potpisuju dubrovaËki
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